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Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Alexander, Onen woods 2 miles north of Olive
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Claytoni r vir~i~lca L. 
Onen wood~ 2 milee no~th or Olive Bra~ch . 
c:e c . 20 'I1 15S, B2vJ . 
Claytonia virg1nica L. Dat4r2 5 i\pril , 1977 Collected by J . E . Ehin er 1A?34 
Determined by John E. Eb1nger Jan. 1992 
Nomenclature follows R. H. Hoh1enbrock, 1986 
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